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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
REPRÆSENT ANTSKAPSMØTE - 
R' EPRÆSENTANTSKAPSMØTE avholdtes 'i Kristia~ia Haand- verks- og Industriforenings lokale torsdag 19. ·november kl. r.2, mid- 
dag. Der var fremmøtt - 15 styresmedlemmer -- og r epræsentanter foruten 
en del indbudne. . 
Møtet lededes av formanden, la1;~br~\<:S9\r,ekt~r Tondberq, .sorn fremla 
aarsberetning og revidert aarsregnskap for 1918, hvorfor styret meddeltes 
ansvarsfrihet. · · • · · · : ' ., 
Sekretæren refererte utdrag av denforeløbige beretning om virksom- 
heten 19·19. · 
Formanden refererte andragendet .orn .statsbidrag og budget for, 1920, 
som blev godkjendt. _ · · · · , · - . · · '' ' · 
Godseier C. W edel- J arlsberg foresleg at aarspengene _ forhøiedes til 
kr. 4 a 5. Skogeier Kleist. Gedde foreslog de livsvarigebidrag forheiet 
til kr. 50, mens skogeier-Bull Aakrann foreslog kr. roo. Det besluttedes 
· at styret utreder denne sak og fremlægger forslag for næste repræsentant- 
skapsmøte og aarsmøte, 
. Til medlemmer av styret gjenvalgtes : 
Landbruksdirektør Tandberg, Kristiania. 
Sogneprest W alnum; Botne i Jarlsberg. . 
Istedet for direktør Hej e, der hadde· uttalt Ønske om at fratræde., valg- 
tes landbruksskolebestyrei:.-Okkenhaug, Mær.e. 
Gj.enstaaende medlemmer ,av styret .er_: - . / , 
Statsminister Gunnar Knudsen, Kristiania. 
Skogeier Kleist Gedde, Stai, -Storelvedalen. 
Blandt styrets medlemmer valgtes som ' · ·· · _, .  · 
formand : landbruksdirektør . Tandberg, 
næstforrnand : sogneprest Walnum. 
Som varamænd for styret gjenvalgtes: ,i f. _ ,; . 1 ·,--;. ;u, 
Godsei,~L~" :W:ie1del- Jar lsb~_rg,,.l*r~st,itnfa_. /;; 
Godseier A. Krohn, Dilling. . '. ., . 
Brukseier Johs. Nore, Asker: ... , . •.. ~ - '·· 
Som nye varamænd valgtes : 
Skogeier-, Bull Aakrann, Nordstrand .. - 
-Skogeier,Asmurid.:gngei.:"'GjØvik.. " ,.E,;..-s j) I,. ~ •••• 1-J! • •••• • .•• 
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Til revisor gjen valgtes : 
A/S Revisionsbankeh, Kristiania. 
Efter møtet var styrets og repræsentantskapets medlemmer samlet til · .·,, ··.J:- :,-· ·,,. ]'",0s•· ~~ .. ,::,·'i . t ·,· /' · : • ·~· ;:' · ., , fællesmiddag. ·-,. lf''' ·'·"· · . · . , •. , .. L~ . . 
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AR~MØTET avholdtes i Kristiania Haandverks- og Industrlfor- 
· enings lokale torsdag 19. november kl. 6 em. under ledelse av fore. 
manden, landbruksdirektør Tandberg,· og var besøkt av· omkr. 60 med- 
lemmer foruten repræsentanter for pressen og andre indbudne. 
Aarsberetning og aarsregnskap for 1918 samt driftsplan og budget 
for 1920,blev referert og findes trykt åndetsteds, Ii.vortil herrvises, 
Til medlemmer av repræsentantskapet gjenvalgtes: · 
Fhv. landbruksing, G. Arentz, Trendhjem. 
Gaardbruker Emil Frøen, Kristiania.· 
Brukseier Johs. Nore, Asker. 
Lensmand Norheim, Time . 
· _ Fylkesmand og stortingsrnand Hroar Olsen, Kristiania. 
Landbrukslærer S. Sverdrup, Søgne pr. Kr.sand S. 
Godseier Wedel-j arlsbetg, Kristiania. 
· Som 'nye repræsentanter valgtes-: 
Torvingeniør Ording, Lillestrøm. 
· Dr.· Ole Svermeby, Vaaler i Solør. 
bi'rektØr .Hirsch,' Kristiania. 
Gjenstaaende medlemmer av repræsentantskapet er: 
. Dir ektør Helge Alme, Rena . 
Lagtingspræsident N. K. Andersen-Gr irnsøe, Vega, 
Ingeniør A. Bergan, Breiskallen. 
Professor Bjørlykke, Aas. 
, Skogeier Bull Aakrann, Nordstrand. 
. Redaktør j oh, Enger, GjØvik. . 
Gaardbruker og stortingsmand M. N. Foshaug, Maalselven. 
Forsøksleder 0. Glærum, Strinden. 
Fylkestorvmester J ebe Stensaas, Vang pr .. Hamar. 
CodseierA. Krohn, DiIIing. 
Brukseier Ole Lien, Ramfoss. 
Fylkesmand Thv. Løchen, Hamar. 
Statsraad J. E. Mellbye, Nes i Hedmark. 
Professor Myhrvold, Aas. 
Landbrukslærer Aksel Sendstad, Kristiania. 
Grosserer Harald Sundt, Kristiania.. 
Myrkonsulent Lende Njaa holdt foredrag om: Myrdyrkningen, og 
F orseksstaiionen paa M æresmyren. . 
Derefter fik skogeier Kleist' Gedde ordet til en opfordring til vøre 
statsmyndigheter om at faa istand en ordning slik, at opdyrkningen ikke 
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